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N O T I C I A R I O 
IV PREMIO CRONISTA JOSE M." PUJOL" 
En la forma acostumbrada, repartida la convocatoria, se constituyó el Jurado 
para adjudicar el IV Premio "Cronista ]osé Ai." Pujol". Lo formaban los siguientes 
señores: 
Presidente; Dr. D. Pedro Batlle Huguet; Vocales: Dr. D. Agustín Duran y 
Síimpere, D. Feliciano Conde Conde y D. Salvador Ripoll Sahagún; Secretario, 
D. José M." Miquel Parellada. 
Los trabajos presentados fueron: 
"El arzobispo urbanista Don Joaquín de Santiyán y Valdivíelso. 1779-1783" 
con el lema "Ne quid nimis", y "Tarragona. La te.si concepcionista. Noves in-
vestigacions" con el lema "Olím fundata". 
Reunido el Jurado el día 4 de septiembre extendió la siguiente acta: 
En la ciudad de Tarrago·na, siendo las diccioclio horas del día 4 de septiembre 
de mil novecientos cincuenta y cinco, se han reunido bajo la Presidencia del Muy 
lltre. Dr. D. Pedro Batlle Huguet, Presidente de la R. S. Arqueológica; D. F. Conde, 
del Archivo Histórico de la ciudad de Tarragona: D. Salvador Ripoll Sahagún, 
Arquitecto, y D. José M. Miquel Parellada, que actúa de Secretario, componentes 
todos del Jurado que debe juzgar los méritos de los trabajos presentados al IV Premio 
"Cronista José M." Pujol", instituido por D. Agustín Pujol Sevil a la memoria de 
su padre y que anunciada la convocatoria a su debido tiempo, se han recibido dos 
trabajos conforme a las bases anunciadas. Con el recibo de la excusa de imposibi-
lidad de asistencia de otro miembro del Jurado, residente en la ciudad de Barcelona, 
Dr. D. Agustín Duran y Sampere. Director del Archiv·o de la mencionada ciudad, 
que manda su voto por escrito. 
Abierta la sesión por el M. /. Sr. Presidente, se da lectura al dictamen del Sr. Duran 
Sampere y seguidamente se entra en la exposición y discusión de los pareceres de los 
demás miembros del Jurado, respecto a los trabajos presentados. 
En vista de las opiniones formuladas se acuerda adjudicar el IV Premio al escnVo 
titulado EL ARZOBISPO URBANISTA. DON JOAQUIN DE SANTIYAN Y 
VALDIVIELSO. 1779-1783, que lleva por lema: NE QUID NIMIS. 
Se aducen como méritos el de su originalidad, investigación documental y pros-
pección sobre el terreno. Antecedentes son de gran interés, especialmente el concepto 
de urbanismo del siglo xviii, que constituye la base del trabajo que se comenta, resul-
tando por todo ello una monografía sobre el asunto que trata. 
La publicación de la obra va condicionada a cumplimentar los siguientes puntos: 
I Indicar de una manera más metódica la procedencia de cada uno de los docu-
mentos citados y transcritos. 
ir Revistar la transcripción para deshacer ¡as abreviaturas que se citan con 
frecuencia. 
III Acompañar fotografías, planos y gráficos que ilustren convenientemente el 
trabajo. 
Don Agustín Pujol Sevil, recibe el primer ejemplar 
de «lil Archiepiscopoloyio de Luis Pons de Icart». 
Presidencia del solemne acto de la entrega del IV Premio 
«Cronista José M.'"' Pujol». 
Don Antonio Rodríguez Más, recibiendo de manos de su Emcia. Revnia. 
el IV Premio «Cronista José M.'"* Pujol». 
Don Andrés Tomás Avila, en nombre de los premiados, recibe el accésit 
del IV Premio «Cronista José M." Pujol». 
Respecto al segundo de los trabajos presentados, bajo el lema OLIM FUNDATA, y 
con el titulo TARRAGONA. LA TESI CONCEPCIONISTA. NOVES INVES-
TIGACIONS, se ¿¡cuerda concederle un accésit, dado el interés que el tema tiene parii 
la historia eclesiástica de Tarragona relacionada con la historia general, completan-
do un tema ya esbozado en alguna publicación, distinguiéndose por lo metódico de la 
investigación llevada a cabo. Se condiciona su publicación a tener que ampliar y 
completar ¡a documentación gráfica. 
El Sr. Presidente da por terminada la deliberación a las diecinueve horas y treinta 
minutos y para la constancia de la misma se acuerda levantar acta de los acuerdos, 
llevando unida el voto emitido por escrito del Sr. Duran y Sampere, firmando todos 
los componentes del Jurado con su puño y letra, levantándose la sesión a la hora citada 
del dia cuatro de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco. 
Pedro Batlle - Salvador Ripoll - Feliciano Conde - ]. Miquel Parellada. 
El día 22 de septiembre se reunió el Jurado con la Junta Directiva de nuestra Real 
Sociedad Arqueológica para darle a conocer el fallo. En esta reunión a la que asis-
tieron también las primeras autoridades se entregó a D. Agustín Pujol, creador del 
Premio, el primer ejemplar, lujosamente encuadernado, de la obra "El Archiepiscopolo-
gio de Luis Pons de kart" , III Premio "Cronista José M.' Pujol". El Secretario del 
Jurado comentó la importancia de los trabajos premiados y nuestro Presidente dirigió 
la palabra a los reunidos enalteciendo la ayuda que presta Don Agustín Pujol a la 
investigación de la historia local, palabras a las que contestó el Sr. Pujo! agrade-
ciendo la colaboración que la Sociedad Arqueológica viene prestando al Premio. 
Al día siguiente, festividad de Santa Tecla, se celebró en el Salón de Sesiones 
del Excmc, Ayuntamiento, la entrega solemne del premio. Ocuparon la presidencia 
el Exmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona, el limo. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excmo Ayuntamiento, el Sr. Fiscal de la Audiencia, el limo. Sr. Jefe del 
Sector Aéreo, y nuestro Presidente. 
Abierto el acto, el Secretario del Jurado leyó el acta del fallo y abiertas las co-
rrespondientes plicas resultó ganador del IV Premio, Don Antonio Rodríguez Mas. 
Del trabajo que mereció el accésit resultaron autores Don José Munté Vila y 
Don Andrés Tomás Avila. 
Entregados los premios, el Presidente de la Real Sociedad Arqueológica pronunció 
unas palabras para agradecer a nuestras autoridades la asistencia al acto, manifes-
tando que los trabajos premiados significaban la exaltación de la obra de dos prelados 
beneméritos de la archidiócesis tarraconense. 
Finalizó el acto con unas palabras del Excmo. y Revdmo. Sr. Cardenal. 
Amigos del anfiteatro. Resumen de Ingresos y Gastos de "Amigos del Anfi-
teatro" desde 1.° de julio de 1954 hasta 31 diciembre de 1955 
Existencia en Caja 18,720 ptas. 
Ingresos 42.732 
TOTAI 61 .452 
Gastos 62.729'10 " 
Déficit para 1956 1.277'10 ' 
HALLAZGOS RECIENTES. 
Nueva inscripción. Hace unos 25 años D. Juan Molas Sabaté, de nuestra ciudad, 
vendió a D. Luis Bonet Amigó un lote de 25 o 30 piezas arqueológicas, algunas de 
ellas de gran interés. Sin perjuicio de estudiarlas con detención cuando llegue su hora 
(sobre una de ellas, visigótica, se publica en este BOLETÍN una nota), he creido conve-
niente dar a conocer la inscripción que se reproduce en la lámina I, 1. 
La piedra, amarilla, de poca consistencia, tiene las siguientes dimensiones: 
25 cm de larga, 32 cm de alta y 3,5 cm de gruesa. Las letras miden 30-35 cm de 
alta. Las proporciones parecen indicar que se posee la mitad o poco más de la ins-
cripción. 
La lectura es: 
A M M ü N 
M H r 
A Si P U i 
A G 2 A N á 
A ü i: o 
E s necesario hacer resaltar el encabezamiento de la inscripción con la palabra 
AMMON. Sobre esta lectura no puede haber duda alguna. La ha confirmado D. Pió 
Beltrán que conoció la inscripción antes que D. Juan Molas la vendiera y que la 
piedra sufriera la corrosión que presenta. 
Cipo r o m a n o . Schott y Povillón dieron a conocer la siguiente inscripción que 
se hallaba "prope aedes Amellerii". 
TICVS 
VPITAI'. 
MATRl 
ANTIS 
SIMAE 
De éstos la copió Finestres (Sylloge Inscriptionum Romanocum, Cervera I7Ó2. 
Pág. 239) y después Masdéu (Historia critica de España. Madrid, 1800. Tomo X I X , 
Pág. 609) suplió la mitad de la inscripción suponiendo que cada punto correspon-
día a una letra o signo de puntuación. 
c , ru.sTICVS 
val oVPITAE 
an . xl MATRI 
op . fimANTIS 
carísSlMAE 
Hubner en su Corpus (C. I. L. II) la publicó con el número 44.30 suphendo de la 
siguiente manera: 
. . . . ATTICVS 
. . . . cVPITAE 
. . . . MATRI 
. . . . sANCTIS 
sim<ie pt ran'sSIMAl". 
N O T I C I A R I O L A M I N A 1 
L A M I N A N O T I C I A R I O 
En el derribo de los muros del antiguo cuartel del Carro ha aparecido el cipo que 
se reproduce (lámina I, 2) de 90 cm de alto, 55 cm de ancho y 48 de grueso. 
Rodeada de una sencilla moldura ha aparecido la inscripción cuyas noticias ante-
riores he copiado. La lectura es: 
r i íSTICVS 
c V P I T A E 
M A T R I 
S A N C T I S 
S I M A E 
Las letras tienen de altura de 68 a 60 mm. 
Las dimensiones del bloque sólo permiten completar la primera linea con dos letras 
y la segunda con una. 
El cipo se halla depositado provisionalmente en el patio del Excmo. Ayuntamiento. 
Pilii hebraica con inscripción. Al derribar la casa que ocupaba los números 
9-13 de la calle del Enladrillado apareció una pila de mármol blanco de 58 x 44,5 
X 14 cm. El hueco es de 46 x 34,5 x 9 cm. El orificio de desagüe se abre en el fondo 
a 3 cm de la pared posterior y en el centro. (Lám. II, 1). 
En el frente, bajo una pequeña moldura, aparece una composición formada por 
la representación del candelabro de los siete brazos apoyado en trípode, y a cada lado 
de él un pavo real mirando al candelabro. Entre este y el animal, a un lado, se pre-
senta, esquematizado, un árbol, y al otro un objeto curvo, que se han identificado 
como el Arbol de la Vida y el sofar o cuerno .sagrado. Sobre los pavos, inscripción 
hebraica, latina y ¿griega? (Lámina II, 2) . 
La pieza ha sido estudiada por el Dr. F. Cantera Burgos en dos artículos {¿Nueva 
iusccipción trilingüe tarraconense? Sefarad X V , 1 (1955) 151-156, Hallazgo de nue-
vas lápidas hebraicas. 3. Inscripción trilingüe de Tarragona. Sefarad X V , 2 (1955) 
393-394], 
En el primero de ellos, debido a la información errónea transmitida, sobre un 
plano del circo romano se sitiia mal el lugar del hallazgo (la cruz debe estar en la 
mitad inferior derecha del plano y no en la superior izquierda). Con relación a la 
zona cercana, tampoco es acertada la suposición que se hace de que el barrio judío de 
Tarragona se extendiera hasta el Enladrillado, ya que se conocen perfectamente sus 
limites. 
Se supone por Cantera que tanto el Arbol de la Vida, como los pavos reales y el 
safar son símbolos de las creencias escatológicas de las aljamas hebreas. 
La inscripción hebraica (sobre el pavo real de la izquierda), con caracteres de 
poco más de un cm de altura, dice: 
Paz sobre Israel 
y sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. 
Sobre el pavo real de la derecha, se lee en caracteres de unos dos cm de altura 
Pax lides 
y debajo de estas letras se ven otras tres que pueden ser AH o NAH que no han 
podido interpretarse. 
Se supone anterior al siglo vil y posiblemente del tiempo de la de Tortosa, que 
se fecha como del siglo vi. 
La pieza la tiene recogida D. Juan Molas Sabaté en su colección. 
Incripción hebraica en Tor tosa . En el segundo de los artículos citados 
[Hallazgo de nuevas lápidas hebraicas. 2 Lápida de Tortosa. Sefarad X V , 2 
(1955) 389-393] se da noticia del hallazgo de una inscripción en el convento de 
rehgiosas Sanjuanistas de Tortosa, noticia comunicada por D. Enrique Bayerri. 
En un torreón del muro que cierra uno de los patios del convento se halla una 
piedra arenisca de 60 x 26 cm, en la que aparece incisa con caracteres de 1 cm de 
altura, una inscripción de la que se ha podido leer: 
Es(a es ta sepultura del honorable anciano 
R. Semuel —el espíritu de Yahvcli lo guarde—, hijo del honrado 
sabio, el apreciado (?) R. Selomó 
•—sea su alma encerrada en el haz de los vivientes—, hijo de Cara-
cofas, su ¿mima 
¿descanse en la ¡elicidad? 
el rey 
ic apiade de él 
¿su suerte?. . 
L a inscripción 4243 del Corpus. En 1950 di cuenta en este BOLETÍN 
[29 (1950) 43] de la localización del pedestal que contiene la inscripción 
L • S A E N I O • L • F 
G A L • I V S T O 
F L A M • R O M A E 
DIVOR • E T • A V G V S T 
PROVINO • HISP • C I T E R • 
P • H • C • 
y del estado en que se hallaba. Se publicaron entonces dos fotografiïs de la pieza. 
Con el fin de que quede constancia de lo que se ha hecho por la recuperación de 
la citada inscripción y su ingreso en el Museo, asi como de las vicisitudes por las 
que ha pasado y de como se dispersa nuestra riqueza arqueológica, voy a señalar 
las gestiones realizadas y copiar alguna documentación relacionada con el caso. 
En 1924, en uno de los frecuentes paseos que solian dar juntos D. Pió Beltrán 
Villagrasa y D. Cosme Oliva, encontraron la inscripción que nos ocupa, en la casa 
núm. 4 de la calle de Caballeros, propiedad, entonces, de D. Pablo Totusaus. Conocida 
la inscripción desde el siglo xvi, los autores modernos la habían dado por perdida. 
Inmediatamente dieron cuenta del hallazgo a la Comisión Provincial de Monumentos 
de la que eran miembros. 
En el acta de la sesión del día 10 de diciembre de 1924, se anotó: 
"El Sr. Oliva dice que en la casa número 4 de la calle de Caballeros, de esta 
ciudad, existe un pedestal de una estatua ecuestre del Foro Romano, y manifiesta que 
su poseedor D. Totusaus está dispuesto a cederla al Museo Provincial, siempre que 
el traslado de él no le ocasione gasto alguno. 
Se acuerda solicitar del Excmo. Ayuntamiento la prestación de la brigada muni-
cipal para el trasporte de dicho pedestal." 
Tres meses después, al dar cuenta del hallazgo D. Pió Beltrán, en el Diario de 
Tarragona" del 31 de marzo de 1952, dijo que se esperaba que pronto fuera trasla-
dada al Museo Arqueológico. 
No sé cual fué la causa de que el traslado proyectado no se realizara, lo cierto es 
que en 1950, la encontramos debajo de un algarrobo, en un manso, situado entre el 
camino del Lorito y la carretera de los Pallaresos, propiedad en aquella fecha de 
D. Jaime Anguera Sans. 
El estado de abandono en que se hallaba el resto romano, hizo que en la sesión 
celebrada el 13 de octubre de 1950 se diera cuenta de ello y se acordara recabar el 
apoyo del Excmo. Sr. Gobernador Civil para conseguir el traslado al Museo Arqueo-
lógico. 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil cursó las órdenes oportunas al Excmo. Ayunta-
miento, para que prestara las facilidades y ayuda necesaria. El entonces Alcalde de 
la Ciudad, D. Enrique Olivé Martínez, se puso al habla con el dueño Sr. Anguera 
y éste le pidió que interviniera para que las gestiones iniciadas se paralizaran "pro-
metiéndole poner más cuidado en la conservación de la inscripción" (Acta de la 
sesión del dia 11 de mayo "Se 1951). 
A mediados de 1954 supe que el pedestal habia desaparecido de su emplazamiento, 
y en la sesión celebrada el 11 de junio rogué al Sr. Olivé Martínez, que como Alcalde 
y por haber recibido la promesa de conservación del Sr. Anguera, se interesara por el 
paradero de la pieza. 
Como pasaba el tiempo y no se conseguía nada, en la sesión del dia 30 de di-
ciembre de 1954 se acordó acudir de nuevo a! Excmo. Sr. Gobernador Civil rogándole 
su intervención. 
Más de un año ha costado saber que el Sr. Anguera "... para evitar el peligro 
de destrucción la cedió a Don Fernando Castellarnau..." (oficio de fecha 21 de no-
viembre de 1955, dirigido por el Excmo, Sr. Gobernador Civil al Presidente de la 
Comisión Provincial de Monumentos), y el Sr. Castellarnau ha notificado que el 
Sr. Anguera le traspasó "...una pieza con inscripción romana... que la cedí a D. Pedro 
Fortuny Aleu, Abogado,... quien la tiene depositada en su finca de Torredembarra, 
conocida en la localidad con el nombre de "hort del nap".." (oficio del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil al Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos). 
JOSÉ S Á N C H E Z RIÍAL. 
